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Fig. 1. Massenwechsel des Rapserdflohs von 1936 — 1947 nach G O D A N 
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Tabel le 1. K ä f e r z a h l e n j e 1 0 m 
D r i l l r e i h e 1 ) 
u n d M E U C H E ( 1 9 4 0 , 1 9 4 4 ) g a l t b i s h e r a l l g e m e i n d i e A n s i c h t , d a ß d e r 
M a s s e n w e c h s e l d e s R a p s e r d f l o h s (Psylliodes chrysocephala L.) v o n d e n 
T e m p e r a t u r e n d e r W i n t e r m o n a t e g e s t e u e r t w i r d . M i l d e u n d „ n o r m a l e " 
W i n t e r f ö r d e r n i n f o l g e n u r g e r i n g e r k l i m a t i s c h b e d i n g t e r S t e r b l i c h k e i t d i e 
V e r m e h r u n g , e x t r e m k a l t e W i n t e r d a g e g e n v e r u r s a c h e n r e g e l m ä ß i g d e n 
Z u s a m m e n b r u c h d e r M a s s e n V e r m e h r u n g . G O D A N ( 1 9 4 7 b ) h a t d i e s e n R h y t h ­
m u s d e r M a s s e n b e w e g u n g f ü r d i e Z e i t 
v o n 1 9 3 6 — 1 9 4 7 a l s K u r v e d a r g e ­
s t e l l t ( F i g . 1 ) , d i e m i t d e m Z u s a m ­
m e n b r u c h i m W i n t e r 1 9 4 6 / 4 7 e n d e t 
u n d d e n B e g i n n e i n e r n e u e n V e r m e h ­
r u n g i m f o l g e n d (Mi W i n t e r a n d e u t e t . 
D a n u n s e i f 1 9 4 7 / 4 8 s ä m t l i c h e W i n ­
t e r a l s n o r m a l b i s m i l d b e z e i c h n e t 
w e r d e n k ö n n e n , m ü ß t e b e i B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g d e r b i s h e r g e l t e n d e n A n s i c h t 
d i e s e G O D A N S C I I C K u r v e b i s z u m J a h r 
1 9 5 o a l s s t ä n d i g a n s t e i g e n d e L i n i e 
f o r t g e f ü h r t w e r d e n . T a t s ä c h l i c h h a t 
a u c h m i t d e m W i n t e r 1 9 4 7 / 4 8 e i n e 
n e u e M a s s e n V e r m e h r u n g d e s R a p s e r d ­
f l o h s e i n g e s e t z t u n d i s t b i s 1 9 5 1 / 5 2 e n t ­
s p r e c h e n d d e r E r w a r t u n g e n v e r l a u f e n , 
s o d a ß f ü r d e n H e r b s t 1 9 5 2 m i t e i n e m 
s e h r s t a r k e n B e f a l l g e r e c h n e t w e r d e n 
m u ß t e . D e r e r w a r t e t e B e f a l l b l i e b j e ­
d o c h a u s , a u f d e r H e r b s t a u s s a a t 1 9 5 2 
k o n n t e n u r e i n s e h r s c h w a c h e s , w e i t 
h i n t e r d e m H e r b s t b e f a l l 1 9 5 1 z u r ü c k ­
b l e i b e n d e s A u f t r e t e n d e r K ä f e r ( T a b . l ) 
u n d e n t s p r e c h e n d a u c h n u r e i n s e h r 
g e r i n g e r B e s a t z d e r P f l a n z e n m i t L a r ­
v e n ( T a b . 2 ) b e o b a c h t e t w e r d e n . 
D i e i n d e n T a b e l l e n 1 u n d 2 w i e d e r g e g e b e n e n Z a h l e n b e z i e h e n s i c h a u f 
d i e V e r h ä l t n i s s e a u f m e i n e n V e r s u c h s f l ä c h e n b e i A s c h e r s l e b e n . D u r c h 
g e l e g e n t l i e h e A u s z ä h l u n g e n a n a n d e r e n O r t e n ü b e r z e u g t e i c h m i c h a b e r 
d a v o n , d a ß d e r B e f a l l s r ü c k g a n g i m g e s a m t e n G e b i e t z w i s c h e n M a g d e b u r g 
u n d H a l l e l e s t z u s t e l l e n w a r . M i r z u g e g a n g e n e M i t t e i l u n g e n a u s a n d e r e n 
T e i l e n D e u t s c h l a n d s l a s s e n e r k e n n e n , d a ß d e r R a p s e r d f l o h a u c h a u ß e r ­
h a l b d i e s e s G e b i e t e s v i e l e r o r t s s c h w ä c h e r a u f g e t r e t e n i s t . E i g e n e U n t e r ­
s u c h u n g e n ü b e r d e n B e s a t z d e r R a p s p f l a n z e n m i t R a p s e r d f l o h l a r v e n a u f 
d e r I n s e l P o e l , b e i d e n e n e i n f ü r d i e s e G e g e n d a l s s e h r g e r i n g z u b e z e i c h -
*) 0 = an diesen Tagen w u r d e k e i n Käfer gefunden 
— = an diesen Tagen w u r d e n i c h t k o n t r o l l i e r t . 
D a t u m 
der K o n t r o l l e 
1951/52 1952/53 
28. 9. 39 *2 
1. 10. 51 5 
9. 10. 50 1 
16. 10. 82 0 
22. 10. 60 0 
30. 10. 29 4 
6. 11 . 34 1 
20. 11 . 53 0 
27. 11 . 40 0 
8. 1 . 37 — 
15. 1. 34 — 
26. 2. L4 12 
5. 3. 0 0 
L4. 3. \ 4 
19. 3. ö 2 
10. 4. 18 2 
19. 4. 1 3 
' 22. 4. 27 
25. 4. 1 5 1 
2. 5. 7 0 
5. 5. 1 5 2 
13. 5. 3 — 
20. 5. 4 — 
26. 5. 2 
— 
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nender B e f a l l e r m i t t e l t w u r d e , m a c h e n auch für d ie Küstengebie te eine 
M i n d e r u n g w a h r s c h e i n l i c h . 
D i e i n der Tabe l l e 1 angeführten Z a h l e n w u r d e n d u r c h A b s u c h e n v o n 
2—4 m Drillreihenlänge an mehre ren S te l l en der Versuchsflächen ge­
w o n n e n . D a b e i w u r d e n al le Käfer gezähl t , d ie i m B e r e i c h der D r i l l r e i h e 
an oder u n t e r den Pf lanzen b z w . au f der E r d e ange t ro f f en w u r d e n . Das 
A b s u c h e n e r fo lg te morgens zwischen 7 u n d 9 U h r . D i e E n t n a h m e v o n 
P f l anzen für die K o n t r o l l o a u f L a r v e n b e s a t z ( T a b . 2) e r fo lg te ebenfal ls 
v o n den versch iedens ten S te l l en der Versuchsf lächen. 
Z u r Erklärung der ans den T a b e l l e n he rvo rgehenden auffälligen Be­
f a l l s m i n d e r u n g können n i c h t d ie uns b i sher b e k a n n t e n U r s a c h e n für den 
Z u s a m m e n b r u c h v o n Massenve rmehrungen des Rapserdf lohs herangezogen 
w e r d e n . E i n a n o r m a l k a l t e r W i n t e r i s t n i c h t vo rausgegangen . I m Gegen-
Tabel le 2. L a r v e n b e s a t z d e r P f l a n z e n 
1951/52 1952/53 
D a t u m % Pf lanzen Anzah l L a r v e n 1 ) % Pf lanzen A n z a h l L a r v e n 1 ) 
befa l len je 1 Pflanze befal len je 1 Pflanze 
4. 1 0 . 5 3 % 1,8 0 
16. 1 0 . 7 5 % 1,9 (i 
31 . 10. 8 3 % 4,8 0 
20. 1 1 . 9 3 % 7,6 1 8 % 0,2 
4. 12. 9 3 % 9,1 6 , 7 % 0,07 
20. 12. 1 0 0 % 9,2 n i c h t ko n t r o l l i e r t 
16. 1. 1 0 0 % 5,9 n i c h t k o n t r o l l i e r t 
22. 1. n i c h t k o n t r o l l i e r t 1 2 , 5 % 0 , 1 
26. 1 . 9 7 % 3,7 5 % 0,05 
4. 3. 1 0 0 % 4,7 n ich t k o n t r o l l i e r t 
15. 3. 100 % 3,3 n i c h t k o n t r o l l i e r t 
27. 3. 1 0 0 % 3,1 n i c h t k o n t r o l l i e r t 
30. 3. n i c h t k o n t r o l l i e r t 4 % 0,04 
1 0 . 4. 1 0 0 % 3,2 n i c h t k o n t r o l l i e r t 
17. 4. 1 0 0 % 4,3 n i c h t k o n t r o l l i e r t 
25. 4. 1 0 0 % 6,9 6 8 , 4 % 1,7 
t e i l , n a c h B A U M A N N (1952a) k a n n , ,der W i n t e r 1951/52, i m ganzen ge­
sehen, als m i l d e beze ichnet w e r d e n " . N u r der März u n d die erste A p r i l ­
dekade , die s ich nach B A U M A N N (1952a) d u r c h , ,e rhebl iche Gegensätze 
zwischen den e inze lnen L a n d e s t e i l e n " ausze ichneten , w a r e n i n m a n c h e n 
Geb ie t en , u . a. gerade i n m e i n e m Beobach tungsgeb ie t , zu k a l t . I n 
Aschers leben 2 ) l agen , w i e die F i g . 2 ze ig t , die T a g e s - D u r c h s c h n i t t s t e m -
J ) Bezogen auf die Gesamtzahl der j e T e r m i n un te r such ten Pf lanzen. 
2 ) Die W i t t e r u n g s d a t e n v o n Ascheis leben w u r d e n m i t f reundl icherweise v o n H e r r n 
Dr . ScHRÖDTEB, Agrarmeteoro log ische Forschungss ta t ion Aschersleben des Meteorolo­
gischen Dienstes der D D R überlassen, wofür i c h auch an dieser Stelle meinen D a n k aus­
spreche. 
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p e r a t u r e n fast die ganze Z e i t h i n d u r c h u n t e r d e m langjährigen M o n a t s ­
m i t t e l . Auffällig t i e fe W e r t e w u r d e n an e in igen T a g e n für die T e m p e r a t u r -
m i n i m a a m E r d b o d e n fes tges te l l t , z. B . w u r d e n gemessen: 
a m 7. M ä r z : — 9,7° C 
8. „ : - 9 ,9° C 
„ 15. „ : - 8 ,8° C 
„ 2. A p r i l : - 1 2 , 0 ° C 
Es wäre natürlich d e n h k a r , daß diese a n o r m a l e Frühjahrskälteperiode 
die B e f a l l s m i n d e r u n g ve ru r sach t h a t . D a ß dies j edoch n i c h t der F a l l 
+ 2 ( ^ _ _ _ _ _ _ r T r T . / V r ^ 2 0 ° 
15. 20. 
März 1952 April 1952 
F i g . 2. Tempera tu ren v o m 1. 3. b i s 10. 4. 1952 
M = Langjähriges M o n a t s m i t t e l 
Tägliches M i t t e l 
— . — . — = M i n i m u m 
= M a x i m u m 
\ 11! i: j 11 = Über dem langjährigen M i t t e l l iegender Tempera tu rbe re ich 
I I Unter dorn langjährigen M i t t e l l iegender Tempera tu rbe re ich 
war , b z w . die d u r c h diese Käl teper iode he rvorgerufene Mortalität n i c h t 
b e s t i m m e n d gewesen sein k a n n , geh t aus fo lgenden B e o b a c h t u n g e n h e r v o r : 
D i e L a r v e n , die sich zu dieser Z e i t i n den Pf lanzen befanden , w u r d e n 
n i c h t beeinträcht igt . B e i den regelmäßigen K o n t r o l l e n au f L a r v e n b e s a t z 
w u r d e n nur e i n m a l , a m 17.?)., t o t e L a r v e n fes tges te l l t , u n d dabe i hande l t e 
es sieh nur* um 5 , 3 % der Gesamtzah l dieses Tages. 
E i n e Schädigung der i m B o d e n überwinterten E i e r i s t ebenfal ls n i c h t 
a n z u n e h m e n . N a c h G O D A N (1951) s i n d gerade die E i e r besonders kälte­
widerstandsfähig u n d D O S S E (1942) , G O D A N (1947b) u n d K A U F M A N N 
(1941a) weisen d a r a u f h i n , daß be i e i n e m Z u s a m m e n b r u c h der Massenver­
m e h r u n g i n e x t r e m k a l t e n W i n t e r n die i m B o d e n l i egenden E i e r n u r sel ten 
geschädigt w e r d e n , v i e l m e h r in solchen Jah ren den F o r t b e s t a n d der A r t 
s i che rn . 
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Daß die Käfer selbst n i c h t d e z i m i e r t w u r d e n , zeigen die i n der T a b . 1 
für den A p r i l angeführten Z a h l e n bezogen a u f j e 10 m D r i l l r e i h e , d ie n u r 
d ie n o r m a l e M i n d e r u n g v o m H e r b s t z u m Frühjahr e r k e n n e n lassen. 
E i n e gewisse Mortal i tä t muß j edoch für die P raepuppen u n d P u p p e n 
a n g e n o m m e n w e r d e n , die n a c h K A U F M A N N (1941a) besonders kä l teempfind­
l i c h s i n d . Z u der f r a g l i c h e n Z e i t dürften s ich e t w a 2 / 3 — 3 / 4 der i m H e r b s t 
u n d i n den ers ten W i n t e r m o n a t e n i n d ie P f l anzen e i n g e w a n d e r t e n L a r v e n 
als P raepuppe oder P u p p e i m B o d e n b e f u n d e n h a b e n . I c h lege dabe i 
den aus der T a b . 2 e r s i c h t l i c h e n Rückgang des Durchschn i t t sbesa t ze s 
j e Pf lanze v o m Dezember 1951 bis z u m März 1952, der ca. 5 0 % beträgt , 
z u g r u n d e u n d stel le w e i t e r h i n i n R e c h n u n g , daß v o n den E n d e F e b r u a r 
u n d A n f a n g März in den P f l anzen gefundenen L a r v e n s ich 2 3 % i m Sta­
d i u m I be fanden , also erst später e i n g e w a n d e r t s i n d . W ü r d e n n u n diese 
aus den H e r b s t - u n d Frühwinter larven he rvorgegangenen P r a e p u p p e n u n d 
P u p p e n res t los abgetö te t w o r d e n sein, so würde der V e r l u s t dieser T i e r e 
zweife l los den H e r b s t b e f a l l g e m i n d e r t haben , aber keineswegs l ieße s ich 
daraus der so g e w a l t i g e Rückgang erklären, den die T a b . 1 u n d 2 zeigen, 
u n d der be i Z u g r u n d e l e g u n g der Käferzahlen m i t m indes t ens 9 0 — 9 5 % 
zu ve ransch lagen i s t . Jedoch abgesehen d a v o n , daß ein T o t a l v e r l u s t über­
h a u p t sehr u n w a h r s c h e i n l i c h i s t , bewe i s t v o r a l l e m die Ta t sache , daß i n 
der z w e i t e n Junihälfte auf den Kapsf lachen sehr v i e l e Jungkäfer erschienen 
u n d diese große Z a h l n i c h t a l l e i n auf die i m März n o c h i n den P f l a n z e n v o r ­
h a n d e n gewesenen u n d d ie ers t i m Frühjahr geschlüpften L a r v e n zurück­
geführt w e r d e n k a n n , daß die S t e r b l i c h k e i t der P r a e p u p p e n u n d P u p p e n 
n i c h t übermäßig h o c h gewesen i s t u n d den übermäßigen Befal lsrückgang 
n i c h t erklärt. Genaue Jungkäferzahlen k a n n i c h l e ide r n i c h t angeben, 
da deren sichere E r m i t t l u n g a u f d e m e rn t e r e i f en Raps fe ld be i der D i c h t e 
u n d Höhe des Bestandes u n d wegen der sehr großen A k t i v i t ä t der J u n g ­
käfer n i c h t mög l i ch i s t . W e d e r Ketscherschläge noch Auszählungen a u f 
e iner b e s t i m m t e n Fläche geben e in e inwandf re ies B i l d . W i r haben be i A u s ­
zählungen für je 10 m D r i l l r e i h e i m D u r c h s c h n i t t 45 Käfer fes tges te l l t , 
s i n d uns aber dessen bewuß t , daß w i r n u r e inen T e i l der w i r k l i c h v o r h a n d e n 
gewesenen T i e r e erfaßt haben . 
D a der W i n t e r 1951/52 ausscheidet , m u ß d e m n a c h die Bee in f lu s sung 
während des Sommers s t a t t g e f u n d e n haben . 
Daß die Wit terungsverhäl tnisse des Sommers für den L e b e n s a b l a u f 
des Rapserdf lohs n i c h t ohne B e d e u t u n g s i n d , h a t K A U F M A N N (1941c) für 
den F a k t o r , , F e u c h t i g k e i t " nachgewiesen . E r erklärt das A u f s u c h e n v o n 
S o m m e r q u a r t i e r e n m i t e i n e m A u s w e i c h e n v o r der T r o c k e n h e i t des H o c h ­
sommers . E p i d e m i o l o g i s c h e B e d e u t u n g sch re ib t er d e m F a k t o r „ F e u c h t i g ­
k e i t " für die Z e i t der E i ab l age zu , da übermäßige T r o c k e n h e i t die E m ­
b r y o n a l e n t w i c k l u n g verzöger t u n d sogar z u m A b s t e r b e n v i e l e r E i e r führen 
k a n n . Für d ie T e m p e r a t u r e n i s t b i sher n u r b e k a n n t , daß be i 30° C u n d 
darüber die E i ab l age gestört w i r d ( K A U F M A N N , 1941C; G O D A N , 1951) . 
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W i e l agen n u n die Verhältnisse i m S o m m e r 1952? 
B e t r a c h t e n w i r zunächst den F a k t o r „ F e u c h t i g k e i t " . N a c h B A U M A N N 
(1952b) w a r e n j e w e i l s d ie e rs ten Monatshälf ten des J u l i u n d des A u g u s t 
w a r m u n d t r o c k e n , die z w e i t e n Monatshälf ten j ewe i l s kühler aber n u r 
t e i lwe i se f euch te r . I m Gegensatz dazu w a r der Sep tember sehr n ieder ­
schlagsre ich . I n Aschers leben w u r d e n z. B . i m Sep tember 133,1 m m ge­
messen, eine Menge , die w e i t über d e m langjährigen M i t t e l , das n u r 45 m m 
bet rägt , l i e g t . 
E i n e Bee in f lus sung des Rapserdf lohs d u r c h die T r o c k e n h e i t der M o n a t e 
J u l i u n d A u g u s t i s t n i c h t a n z u n e h m e n , da sich die Käfer während dieser 
Per iode i n den S o m m e r q u a r t i e r e n befanden , u n d sie dafür scha t t ige u n d 
stets e inen gewissen G r a d an F e u c h t i g k e i t ga ran t i e r ende Plätze aufsuchen . 
E i n e Verzögerung d e r Z u w a n d e r u n g k o n n t e diese T r o c k e n h e i t auch n i c h t 
ve ru r sachen , da m i t E n d e A u g u s t d ie Niederschläge e inse tz ten u n d d a m i t 
r e c h t z e i t i g e i n e e v e n t u e l l b e n ö t i g t e ausreichende F e u c h t i g k e i t gegeben w a r . 
A u ß e r d e m ze ig t en me ine B e o b a c h t u n g e n , daß die Käfer zur g l e i chen Z e i t 
w i e i m J a h r z u v o r , d . h . i n der ers ten Sep temberdekade , au f den Raps­
fe lde rn e i n t r a f e n . A u f eine even tue l l e Bee in f lu s sung der Z a h l der z u w a n ­
d e r n d e n T i e r e d u r c h d ie Niedersch lagsmenge k o m m e i c h n o c h zu sprechen. 
A u c h die E i e r k o n n t e n d u r c h die T r o c k e n h e i t n i c h t m e h r beeinflußt 
w e r d e n , da für diese d u r c h die r e i c h l i c h e n Niederschläge das n a c h K A U F ­
M A N N (1941c) benöt ig te Übermaß an F e u c h t i g k e i t gewährleistet w u r d e . 
D a der F a k t o r , , F e u c h t i g k e i t " ausscheidet , b l e i b t zu u n t e r s u c h e n , 
we lche R o l l e die T e m p e r a t u r gespie l t h a b e n k a n n . B A U M A N N (1952b) be­
ze ichne t den Sep tember 1952 als , , w e s e n t l i c h zu kühl" . I n Aschers leben 
b l i e b das M o n a t s m i t t e l u m 2,6° u n t e r d e m langjährigen M i t t e l , w i e die 
F i g . 3 ze ig t l agen v o r a l l e m die T e m p e r a t u r e n der ers ten Monatshälf te , 
also der H a u p t z u w a n d e r u n g s z e i t der Käfer , sehr n i e d r i g . Es sei auch 
d a r a u f h ingewiesen , daß , w i e ebenfal ls aus der F i g . 3 h e r v o r g e h t , bere i t s 
die zwei te Augusthälf te r e i c h l i c h kühl w a r . Besonders groß w a r e n die 
Un te r sch i ede z u m g le i chen Z e i t r a u m (2. Hälfte A u g u s t u n d Sep tember ) 
des V o r j a h r e s ( F i g . 4 ) . 
I n diese Per iode m i t a n o r m a l n i e d r i g e n T e m p e r a t u r e n f i e l n u n die 
Z u w a n d e r u n g der Käfer zu den Rapsf lächen, u n d i c h ziehe aus diesen 
B e o b a c h t u n g e n den Schluß, daß die Z u w a n d e r u n g d u r c h die kühle W i t t e ­
r u n g gestört u n d s t a r k g e m i n d e r t w u r d e , u n d daß die t i e f e n T e m p e r a t u r e n 
dieser Z e i t für das schwache A u f t r e t e n des Rapserdf lohs v e r a n t w o r t l i c h 
zu m a c h e n s i n d . 
Das w i d e r s p r i c h t a l l e rd ings unseren b i she r igen K e n n t n i s s e n über die 
Lebensweise des Rapse rd f lohs , der als t y p i s c h e r Kühlbrüter an die no r ­
m a l e n H e r b s t - u n d W i n t e r t e m p e r a t u r e n g u t angepaßt i s t . So h a t z . B . 
K A U F M A N N w i e d e r h o l t d a r a u f h ingewiesen , daß der Käfer n o c h bis 6 ° C 
E i e r ab l eg t u n d be i 5 ° C n o c h N a h r u n g a u f n i m m t . Diese Fes t s t e l lungen 
beziehen s ich aber au f die bere i t s au f den Rapsflächen e inge t ro f fenen T i e r e . 
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1 5. 10. 15. 2Ü 25. }0 M 
August 1952 
1 5. 10. 15 ¿0. 25. 30 
/ S e p t e m b e r 1 9 5 2 
A u g u s t 1952 
n Sonnenscheindauer mStd. 
5 10. f5 20. ¿5. 30 
September 1952 
I Niederschlag in mm 
F i g . 3. W i t t e r u n g s v e r l a u f v o m 16. 8. b is 3Q. 9 .1952 . O b e n : Tempera tu ren (Erklärungen 
wie F i g . 2.) U n t e n : Sonnenseheindauer u n d Niederschläge: D ie s t a rk ausgezogene L i n i e 
g i b t die Sonnenscheindauer i n S tunden an, die schwarzen Säulen zeigen die Nieder-
schlagsmenge i n m m 
Dagegen w u r d e n die Temperaturansprüche des Käfers während der Z u -
w a n d e r u n g s z e i t b i sher n i c h t geprüft . Es l i egen j e d o c h B e o b a c h t u n g e n v o n 
G O D A N (1948b) u n d v o n E B B E - N Y M A N (1952) über den F l u g des Rapse rd -
f lohs v o r , die i n d iesem Z u s a m m e n h a n g B e d e u t u n g g e w i n n e n . 
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20. 15. IQ 25. 
August 1951 
30. 
Sep tembe r 1951 
F i g . 4. W i t t e r u n g s v e r l a u f v o m 16. 8. bis 30. 9. 1951 . O b e n : T e m p e r a t u r e n . (Erklärung 
w i e F i g . 2) . U n t e n : Sonnenscheindauer-und Niederschläge: D ie s t a rk ausgezogene L i n i e 
g i b t die Sonnenscheindauer in*S tunden an, die schwarzen Säulen zeigen die Nieder-
schlagsmenge i n m m 
K A U F M A N N (1941C) h a t t e b i sher die F rage , ob der Käfer au f d ie Raps-
flächen z u f l i e g t oder z u s p r i n g t , offen gelassen. E r s ch re ib t , daß der Käfer 
zwar g u t ausgebi lde te Flügel besi tze , er habe aber n i ema l s fes ts te l len 
können , daß er d a v o n G e b r a u c h mache , u n d möch te daher a n n e h m e n , 
daß die Z u w a n d e r u n g n u r s p r i n g e n d er fo lge . I n z w i s c h e n h a t G O D A N 
(1948b) das Schwärmen des Rapserdf lohs zur Z e i t der Z u w a n d e r u n g beob-
ach t e t , sie k o n n t e sogar fes ts te l len , daß m i n d e s t 1,5 k m f l i egend über-
b rück t w e r d e n . N a c h E B B E - N Y M A N (1952) e r f o l g t auch i n Schweden die 
Bes iede lung der Rapflächen d u r c h Z u f l u g , u n d , w i e K o n t r o l l e n m i t H i l f e 
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v o n i n 2 m Höhe über den Rapsflächen a n g e b r a c h t e n L e i m f a l l e n ze ig ten , 
dieser Z u f l u g i s t tempera turabhängig . D i e u n t e r e T e m p e r a t u r g r e n z e g i b t 
E B B E - N Y M A N (1952) m i t 16° C an . G O D A N (1948b) h a t t e das Schwärmen 
bei 19° C i m p r a l l e n Sonnenschein beobach t e t . 
Diese B e o b a c h t u n g e n besagen zwar n i c h t , daß die Bes iede lung der 
Rapsfe lder n u r d u r c h Z u f l u g e r f o l g t , aber sie zeigen, daß die Käfer zu dieser 
Z e i t be i hohen T e m p e r a t u r e n besonders a k t i v s i n d . Dafür sprechen übri­
gens a u c h die B e o b a c h t u n g e n , daß an w a r m e n u n d sonn igen H e r b s t t a g e n 
die Käfer stets sehr lebhaft s i n d , während bei trüber u n d kühler W i t t e r u n g 
se l ten e i n Käfer a u f den Pf lanzen ange t ro f fen w i r d . W e n n aber hohe 
T e m p e r a t u r e n die Akt iv i tä t erhöhen, dann i s t es selbstverständlich, daß 
sie auch die Z u w a n d e r u n g beeinflussen, denn n u r be i genügender Ak t iv i t ä t 
können die S t r ecken v o n den Übersommerungsplä tzen zu den Rapsflächen 
überwunden w e r d e n , w o b e i es ganz gleichgült ig i s t , ob die Käfer dabe i 
v o n i h r e n Flügeln G e b r a u c h m a c h e n oder s ich n u r s p r i n g e n d f o r t b e w e g e n . 
Ganz anders l i egen dagegen die Verhältnisse n a c h d e m E i n t r e f f e n au f 
den Rapsf lächen. H i e r s i n d ke ine S t recken m e h r zu überwinden u n d da 
N a h r u n g s a u f n a h m e u n d F o r t p f l a n z u n g be i r e l a t i v n i e d r i g e n T e m p e r a t u r e n 
mög l i ch s i n d , entfällt d ie Abhäng igke i t v o n hohen T e m p e r a t u r e n . O b v i e l ­
l e i c h t sogar eine gewisse U m s t i m m u n g i n bezug auf die Wärmeabhäng igke i t 
e i n t r i t t , k a n n i c h heute n o c h n i c h t sagen; en tsprechende U n t e r s u c h u n g e n 
l a u f e n zur Z e i t . A u f k e i n e n F a l l dürfen w i r v o n d e m späteren V e r h a l t e n 
au f d e m Raps fe ld a u f d ie Z u w a n d e r u n g s z e i t schließen. 
B e a c h t e n w i r n u n u n t e r diesen G e s i c h t s p u n k t e n die Verhältnisse i m 
H e r b s t 1952, so ze ig t s i ch ( F i g . 3 ) , daß die v o n E B B E - N Y M A N genann te 
16° G-Grenze v o n den D u r c h s c h n i t t s t e m p e r a t u r e n n i ema l s e r r e i c h t u n d v o n 
den T e m p e r a t u r m a x i m a n u r an 4 T a g e n überschri t ten w u r d e . I m Gegen­
satz d a z u l agen i m Sep tember 1951 ( F i g . 4) d ie T e m p e r a t u r m i t t e l v o m 
4 .—14. über der 16°-Grenze , n u r a m 10. Sep tember sank der M i t t e l w e r t 
a u f 15° C ab. D i e T e m p e r a t u r m a x i m a beweg ten s ich während dieser Z e i t 
z w i s c h e n 20 u n d 30° C. 
Neben der T e m p e r a t u r d u f t e n a u c h d ie sehr r e i c h l i c h e n Niederschläge 
m i t g e w i r k t haben , doch k o m m t den Niederschlägen a l l e i n ke ine übergroße 
B e d e u t u n g zu , da i c h be i anderer Gelegenhe i t beobach ten k o n n t e , daß an 
w a r m e n T a g e n t r o t z Regens die Käfer a k t i v w a r e n . I m h i e r v o r l i e g e n d e n 
F a l l , be i d e m n i ed r ige T e m p e r a t u r e n u n d Niederschläge zusammenf i e l en , 
l i e g t w a h r s c h e i n l i c h das S c h w e r g e w i c h t be i der T e m p e r a t u r . 
N a c h d e m s o m i t fes tges te l l t w u r d e , daß die B e f a l l s m i n d e r u n g auf eine 
w i t t e r u n g s b e d i n g t e Störung der Z u w a n d e r u n g zurückzuführen i s t , e r g i b t 
s ich n u n m e h r die F rage , w o die Käfer geb l ieben s i n d . Es muß a n g e n o m m e n 
w e r d e n , daß sie i h r e S o m m e r q u a r t i e r e gar n i c h t ver lassen haben . I c h habe 
zwar zur f r ag l i chen Z e i t ke ine ausgesprochenen R a p s e r d f l o h - S o m m e r ­
q u a r t i e r e überprüft, aber be i U n t e r s u c h u n g e n v o n Rapsglanzkäfer-Winter­
q u a r t i e r e n i m V e r l a u f des W i n t e r s k o n n t e n w i e d e r h o l t lebende Rapse rd -
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flöhe ge funden w e r d e n , w o m i t der N a c h w e i s e r b r a c h t i s t , daß ta tsächl ich 
e i n T e i l der Käfer i m H e r b s t den B o d e n n i c h t ver lassen h a t . 
Diese Käfer s i n d auch i m Erühjahr n i c h t m e h r au f die Rapsfe lder ge­
k o m m e n , was v i e l l e i c h t d a m i t erklärt w e r d e n k a n n , daß n a c h E B B E -
N Y M A N (1952) v o m H e r b s t z u m Frühjahr die F l u g m u s k u l a t u r zurück­
g e b i l d e t w i r d , so daß d i e K ä f e r i m Frühjahr flugunfähig s i n d . Es müßte 
d a z u n u r n o c h nachgewiesen w e r d e n , daß diese R e d u k t i o n a u c h be i den 
u n f r e i w i l l i g den W i n t e r i m B o d e n v e r b r i n g e n d e n Käfern e r f o l g t . 
D i e h i e r m i t g e t e i l t e n Ergebnisse über die B e d e u t u n g der W i t t e r u n g s ­
verhältnisse des Sep tember beziehen s ich n u r au f M i t t e l d e u t s c h l a n d . N a c h 
meinen B e o b a c h t u n g e n a u f Poel i s t die B e f a l l s m i n d e r u n g j e d o c h auch i m 
Ostseegebiet zu ve r ze i chnen gewesen, w o der R a p s e r d f l o h regelmäßig früher 
e r sche in t . D i e s e n U n t e r s c h i e d z u m B i n n e n l a n d führt K A U F M A N N (1940b, 
1944) a u f d a s i m Küstengebiet no rma le rwe i se frühzeitigere A b s i n k e n der 
T e m p e r a t u r z u r ü c k . W e n n w 7 i r n u n i n B e t r a c h t z iehen, daß n a c h B A U ­
M A N N (1952b) d i e zwei te Augusthälf te des Jahres a l l g e m e i n kühler w a r , 
d a n n e r g i b t s i c h d a r a u s , daß für Poe l d ie g le i chen Ur sachen maßgebend 
gewesen s ind 
D i e vo r l i egende U n t e r s u c h u n g ze ig t , daß der M a s s e n w e c h s e l d e s 
R a p s e r d f l o h s n i c h t n u r v o n d e n W i n t e r t e m p e r a t u r e n b e e i n ­
f l u ß t w i r d , s o n d e r n d a ß a u c h d i e W i t t e r u n g s v e r h ä l t n i s s e d e s 
S o m m e r s r e g u l i e r e n d e i n g r e i f e n k ö n n e n , w o b e i v o r a l l e m die 
T e m p e r a t u r e n des Spätsommers u n d des Frühherbstes B e d e u t u n g ge­
w i n n e n , w e i l die K ä f e r während der Z u w a n d e r u n g s p e r i o d e au f hohe T e m ­
p e r a t u r e n angewiesen s i n d . I n M i t t e l d e u t s c h l a n d spielen dabe i die T e m ­
p e r a t u r e n der ersten Septemberhälf te eine R o l l e ; i n den Ostseegebieten 
dürften d ie A u g u s t t e i n p e r a t u r e n ausschlaggebend sein . 
D a m i t ergeben sich ganz neue G e s i c h t s p u n k t e für d ie Prognose . E n t ­
sprechend unserer b i s h e r i g e n K e n n t n i s s e h a t G O D A N (1948b) für d ie 
Prognose die U n t e r s u c h u n g e n v o n P f l anzen au f L a r v e n b e s a t z i m Früh­
j a h r ( i n v ie rwöch igen Abs tänden v o n März b i s M a i ) vo rgesch r i eben . 
Z u r Ergänzung e m p f i e h l t sie eine K o n t r o l l e des Käferauftretens auf 
den a l t e n Rapsschlägen zur Z e i t des Jungkäferschlüpfens. W i e j e d o c h die 
E r f a h r u n g e n des Jahres 1952 zeigen, r e i chen diese U n t e r s u c h u n g e n n i c h t 
aus. Sie ge s t a t t en n u r d ie Voraussage, ob überhaupt m i t d e m A u f t r e t e n 
des Schädlings zu rechnen i s t , u n d i n we lche r Stärke er v o r a u s s i c h t l i c h 
e r w a r t e t w e r d e n k a n n . Es muß j e d o c h n o c h u n b e d i n g t eine k u r z f r i s t i g e 
Prognose d a z u k o m m e n , für d ie d ie T e m p e r a t u r e n ab M i t t e A u g u s t u n d 
i m Sep tember beobach t e t w e r d e n so l len . L i e g e n diese u n t e r den N o r m a l ­
t e m p e r a t u r e n , d a n n bes teh t t r o t z stärkeren Besatzes der P f l anzen i m 
Frühjahr ke ine Gefahr , s i n d sie aber n o r m a l oder l i egen sie sogar über den 
N o r m a l w e r t e n für diese Z e i t , d a n n so l l t en , w e n n die Frühjahrsprognose 
bere i t s au f stärkeren B e f a l l schließen l ieß , u n b e d i n g t Bekämpfungsmaß­
n a h m e n e rg r i f f en w e r d e n . 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 
I m Herbs t 1952 i s t der Rapse rd f loh i n M i t t e l d e u t s c h l a n d , aber auch i n anderen 
Gebie ten w i d e r E r w a r t e n nu r sehr schwach aufget re ten . E i n stets den Zusammenbruch 
einer Massenvermehrung verursachender e x t r e m ka l t e r W i n t e r i s t dieser M i n d e r u n g 
n i c h t vorangegangen, k a n n also n i c h t als G r u n d angenommen werden . 
A u c h eine längere Kälteperiode i m März ha t keine wesent l iche D e z i m i e r u n g ver­
u r sach t . 
Das Ausb le iben der Käfer auf den auf laufenden Winterrapsflächen i m Herbs t w i r d 
auf die n iedr igen T e m p e r a t u r e n v o n M i t t e A u g u s t an , v o r a l l em i n der ersten September­
hälfte zurückgeführt. D u r c h diese w u r d e die Z u w a n d e r u n g der Rapserdflöhe unter­
bunden . Für die Prognose e rg ib ! s ich, dal.'» zur Fes t s te l lung des Larvenbesatzes der 
Pf lanzen i m Frühjahr u n d des Jungkäfeiaul'tretens i m Sommer noch die B e o b a c h t u n g 
der T e m p e r a t u r e n der zwei ten Augusthälfle u n d des Mona ts September k o m m e n muß. 
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Biozönotische Betrachtungen zur biologischen Bekämpfung 
von Schadinsekten 
V o n W O L F G A N G S C H W E N K E 
Deutsches Entomolog isches I n s t i t u t , Be r l in -F r i ed r i chshagen 
D i e b io log i sche Schädl ingsbekämpfung, v o n S A C H T L E B E N ( 1 9 3 9 ) d e f i ­
n i e r t als d ie , , V e r w e n d u n g v o n Lebewesen zur a k t i v e n V e r m i n d e r u n g oder 
V e r t i l g u n g schädlicher T i e r e oder P f l a n z e n " , u n d die B iozöno t ik , d ie L e h r e 
v o n den b iozönot i schen B e z i e h u n g s k o m p l e x e n 1 ) , s i n d zwei s i ch eng be­
rührende Gebiete b io log i sche r F o r s c h u n g . Es dürfte n i c h t ohne N u t z e n 
für das Verständnis der E i g e n a r t e n der b io log i s chen Schädl ingsbekämpfung 
sein, i m fo lgenden diese Berührungspunkte ( i m w e s e n t l i c h e n u n t e r Be ­
schränkung au f d ie Bekämpfung v o n Schad insek ten) e i n m a l aufzuzeigen , 
d . h . die b io log i sche Bekämpfung v o m b iozöno t i schen S t a n d p u n k t aus zu 
betrachte 1 !] . 
M a n k a n n i n n e r h a l b der b i o l o g i s c h e n Bekämpfungsmethoden , die i m 
wesen t l i chen schon 1 9 3 9 v o n S A C H T L E B E N ausführlich da rges te l l t w u r d e n , 
v o m b iozönot i schen S t a n d p u n k t aus zwe i grundsätzl ich verschiedene 
G r u p p e n un te r sche iden : 
1 . M e t h o d e n , die zu einer n u r v o r ü b e r g e h e n d e n (me i s t n i c h t länger als 
eine G e n e r a t i o n anha l t enden ) P o p u l a t i o n s d i c h t e - S e n k u n g eines Schäd­
l i ngs führen, w e i l d u r c h sie d ie K o r r e l a t i o n s s t r u k t u r des be t re f fenden 
A r t g l e i c h g e w i c h t e s (siehe u n t e n ) n i c h t geändert 2 ) w i r d . Sie en tsprechen 
d a m i t i m P r i n z i p v o l l k o m m e n den chemischen Bekämpfungsmethoden , 
die j a auch nur eine vorübergehende D e z i m i e r u n g des Schädlings zur 
Folge haben . 
J ) Siehe SCHWENKE (1953). 
2 ) „Geände r t " h ier i m Sinne v o n „geordnet umgeänder t" i m Gegensatz zur u n ­
geordneten Veränderung der K o r r e l a t i o n s s t r u k t u r i m Sinne einer vorübergehenden 
Störung infolge chemischer Bekämpfung. 
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